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t\TV. tcjj 
pl i it Ln> ^ lIUI >?\ i.t b J»n «>> Ijjj jfe 4j jfl 
OjjU ju»l rrrvA w : % I W . K \ • ' • •  IJV9 "r '-MpF>'f:*?*, > V*'-'* "jf;« t/L * Ttt/- * '* A.* "* .' * < j \ j.'\' • ." tiKi i» *W. t*r: - t »i |
W»_N® Jy»o NW-"\ yi>1 Ij 3>J A-> <Ci* T\* <JW pftji 
JL* Y 
o^b  Ui  I J  j* -L*1  Y 
ij.Jwt olCU£o- jjLs <Upj c-L-j Up) 
!j jl j j > j J—« 1-a® jT jljluxbly—' 4w 4—j3 y"y 
4 Jj Iv a \^ iS J JjaW O I |*y ^  "**• J 4wa- Lw OJw ojLa»s- ^Ja>-
j \ ob- jl oXj-iT I j iy- Jy j |»jV j j® 
.JCjf ojbbAwl i_ajy ^jj JJ 
U jLSLj _y>- 4a JaI-a® J^ £.j'3jjI-A£ k Lb j^UT j"®^ -a***® 
JLj I. n V '•> 1 4ya <J jia' jJ jl J jJ JJ»'"A* JjSb I oljjUa jj»- oL^ 
j L>«®l ji'./.(/Liil jji^1 >2 kjjlj jlj ly j/ 4 J j""-^ 
kSL-i J-J U 4a jjjw Oil jjJ \rJj'4lyiaa' I jl <T «jl J yaw-waita ysy 
fyt " • .. ^ 4a 4 v -fc. Law y"1 b I JJo-a®^ J 'j^ °i 4 e4*A ojlj iibLX4>-
. Jjl-L& jlJ l-AX b 
j LLbo'l 4^aJ jia kiU5Ll>- 4^j lio^- La J I CaaTI £j 
SAAA J V*' >LLa o^UiAwl JAAiA-oaJ J} 
Cw»- Law (jL j-A-oJ jl jfj'j' 4a1-U l_ja- j^AjjT jJ LA-> *4aj IY 
^ L>cal £> jaao' » 4ia-LAA<^»ic i_) J l>t) j^LAWI 4j <T J7jLi-
. 4ii jT jLT 4JX y 
LAA, v_AWJ g-o U" jU jLT i^Luljj^jU-kjAwj kiL^l^^jj^LcjI^j 
^ ji' JwfliLa 4j <Sjjl) _/t wL' jjyiL) J Jj La y j L> jL' jl liU&jA 
4j .• A\'a j|U£ b 4S~ y c-jl^ajllj *a-5^L—»Aa* dj—wLA-a a^y 
Cwtljj o J Ij.3 jl Ci^ jyj jr0'"^ jfo b 1-^ L> .4iwi Law j T o>-by 
o^A-iw.ojj jj^j ^ ApcijL£»jt> jloTjiJ^Ll^jajjU; ^LL^JLOTJ 
. a J Laa &S CaawI ^L-LL.'.a- ^Ja^Lw^ Lto ya , J 4a>- U jl a_9 ^aw5 L^aJ T 
• JjaaAA ^jLiw Ca^- LAI IAAJ "UA L> '—' a a LA j) I ^^AW 
* OktlJ ' jj Oaa<I Ca3 J j_j^»oiL!AiU ^j| y> J jji) Jj b 
• ^  JV'A'.I ^)L ^^AAaL- J 4j L^AAIj^ b aVaaJaUaU O^L>- k^jbjT j 
J _jwla ^Aj' J aJjfi b CwiT L jl&JA>4j v^jLjTjCAtlJj'Ojlj_} 
JLiblkiUXi^ ^ *4 t#*'*' J oJ v5'y. 
C-gtjji-' J I j J 4j i_aaJ jl y> 4aa> jl^^iAjJ L- b 4^> L>- CaaaI jJa! eilj 
^ ^  ^ -a^AA a^L ^a *L ••» ^jL T_5 
JawI Cwii' i_>1_j>- J.3 L LI^aai Li_aa>j OaAaT" a_)bj J 
. ^^AA kib^J^jaAAAjT jj o' ajj>- ja IjL CaawI 
£+>jJ y>jz*f L oUljil^l 
OZj\ Ja\>j)^ J) 
A..w.U«.»>( Al^V—) Ul "La) Vkd •• w « W»* 
j >'ja OJjl jLo 5b 
Alb j) _^aJ kj^j' A Li jb JaaA kiLL 
• ^'-" k>l"." "4 tT-' 
OJjl oLi JL ,JA.L»- yj* y 
_^TLaS. (j-O 4b" SjT OJJAAS ^^ALbjti 
^Aj'iAwii' yj*- oLoi-b j jja-^ JT 
. j^> <iib jlcl 
aT-^ fjb- ^ bjjwajl Lj-aa- kiLL 
J |i j—I' ja y jaS <T j_^ ) .yg^ dal— 
• Ojj44? 
<T :jf (OUl oU-t ^jij <>• jS" l 
o-b^ J *bi-5 ^5** 
. J jlo AaIoI ^ Jy^ -b'i'l 
-CL>- 4.T uj j.lo 
)j 4_l^- 4—T ^—iL^;« jl 
OoU—«®» 
. a-Aj 4-ALJ 4^3 l^CA «Aj 1 Oa^la^ 
.c^UP! 
i | A ^ 
J# La "9 ^ 
• Var •
O ^  ^ b^Sj b 
^jAj L1 C-^A>- kjj I kj"®"1-^ 
ajl-L-J ,_jj'Lj Lwb' jL' OJjIj (jjlLjft 
j |i ^3^jTL AC JI«4*J kib . CAAAII 
kjl^cjiaj j-b-i-L b N'L'LV ijLj 
. iwb ^ a jj' 
jj,L- Jl1'j-* 
Jj Ol O'-l >• J AW Jjlll-bb WAAAJ 
• yyf y3^  
<5"j _^T kjLwJ U- b o ia3 ja jlj 
y\y. jTL-aC 4j L JJ_jL J jj (ja.JJ 
. CaawI e-ui Jji'j ^'Lib 
"Uwlj cLJ j-* ' y, ' y 
ojyL^ fyJo^ yly ul-4^ 43 <y*~ 
4__T Oa J b jja Ij L^.o®Laaaa -oi-i 
JI-Aaa J-4* y U -*—«>-
. Jj|L A J ^S" a aAjfe I • »' A 
Cw-aa._j5L- j'V jj ya oLJj oly 
b* »Aa' I aJ^ Libia L^ ^4^5" J U-3J 
. ^ 'jL« jly ylj jLs 
y-AA> kjb j oLi5bl <a ^>-lj 0-? 4—•*" y-y* 3* 4y j-5 (®^ (klrf®^ <^L>- JJ jyLTj oL'Ab jjy 
J.y LTJ oL>Lial ojljj oLlAi^j CaajJL- yab jjaj rjV (^jb jlyL ojljjoL^ c^S 4fy y^J hy 
4 > yuLTl' kib LLAAA(baj| jj oab" J «4-> Li J_j_>-ja . -uT y^L^afcJ Ij "4'y 3j'31> 
JCA-.V o-4ayj5" ,^-aawL Jjku vlj—^ c^-® j^a- j yj>Ai Laljj yw- ... ^jaasL -uly» Caifjl 
JySI yij kJLiSjlj oa_yT . uy ^ Jy "4^ -^-4y '-> J> yj, 
. CaaaiI 4^ib tLiajl CAAA/bj kj j^ j kjLwJ£5 k^Lc^4' J—• •4a-i-ia.iaJ LaaiT CwSbcwfl 
>4- jjb jj j£b o-^'y—cl y^ y j*Sy oUV- -/• ^0^"' V' °0y 
jjbL oif yjbi >Aj, iy. jjjj jl jjyjj Ij jl oljL^-bl aj^" y'y'L y>- LjJl ^Sj yLi* j Ijl^i b 
r 
aU-LiT *4jJ 1 Ij ojU^vil ^^-uJblj oiUi" j jjzlf Jj) <Oj—r 3j wH:;j (•" 
j Oajo-y -4jy y.'y. j> ,y !y>' 4-J'-rr yJ-> ^  j' -^. <~l 
yj . ^LJ 4JJLaa yjL- o5b>aw . 4Ui 4^1^ Jjlj £ljl jylTjoLciUa! yjj jl' JljAW kjj 
4a b j J j CaLL-Aa jbjj'l yjjU Ca*T Ja_T j Ij-o OJ_^l->—^ ^ . 
yajb^jTyyaAA ^ijjlylyjjL yyL' yya'l y Jab 4aLi y y JJ jybJ"j 
f . . , iJlr • ^ ^ «o«A-*-0 M j^-w> ^ b 
Sjb JJ JjL Tj CaLiUa] ^a_jj J-ijj j'1 • zj CAj'ly Oa'ly- oLiUal y_jj y^ y Jy /b I 
4 f CwfiT kjl jy o4ay yi j Jo j! j! 4T ^'JjT Lw>Ua' jyiTj oLiUal Ja CaaT yb»- lib jj JjbTl 
Ij kjb ibail Jjb' Jaj Jj Cajljj (jT .-uTyjb y OjLy Jal JLati-Ail O a-AAS jj ^  4abT jl-bja Jjajj 
i joUMl? ^jj ' J)y*» o
• y®lj y3" y °jL_ jl 
i f ob>Ua! ojljj 4 jj I 
. J_ya a-Aa J J° j! jl -4lj> y l J 
A^-AAiij' »Jbjwka lJy-» -Uya kiy^ Jb Jy J-> fr® ^ y=j® J.V ybl< ^ 5L^ I . y.a.a.i yly jj 
aa CwajTlb 4i" cbjfjly Jw 4awH kjljjL_T ja-yy ' pr4 Jl JZ *S OAAA.1 Jj LT ejy Jo 4f 
<b&yS<jLo«J kjb yv 'yCabVJ 
o^jL-AAa LT kjLwb kjJ ki)jJJ <« r -bjJ ylycl JJ'j -Ay -4'y4c:r 4 A^iJ b4" iba_jj Jl I 
• Jaw b kjjAj® Li lib Jjj' ^jAAjjklj isyy kiL* y»- ^yba -4ly j J—a Li (VV) ajL4—t j-4 
jl jy4wb jjj 4f J jT JV-U-A.I y O jljj Jj 4U-bA jA-ia' Ij 4f Jy-o a jLi I ,^-awLwI o 5LXJ 
Ca 9L_a*AAa |«-ICJ y_>T la> jl -4alj_y j1 Ij L,-aT J jiLT j CaLiUal 
jyTlyAA^La . jjSLj Ijj Ij • -4a-15" y> jjTbw JJAAOLw» ya CAWT ^^AAWJ- yTb | 
jl jaj^j ^5Lwal Jjj ji"Ay' j Lea . J" _y JJ" j -L^ata |«5Lc ^yLcLw • '—'' "• "JT J" by 
^j^yA JJ. 4j I jjj 1j ay J fb r O-JLLw jj 45bJla- Jj obf -oy^yLo^jlj -4.ly fiJ,J b" 
I^»-Jj!4j Jja-j OA>Law ALLS' 4ab>-jLS" 5b—fJ aAC <ib jjy^ 4aw1»-(i4*Ai» Ji <wb) 
jlj 1 -IC b IJ bfc kwaJ yA J Oj-kW 
a4a'lja- CA<LAa-jl LjLc >4ajb y,y 
^b^ LT jLT i_J iatw JaUb jJ Ca*T 
CaaaiIjj> y kiLi^y 4^ay Li j^yy 
j LCa Ij Ojyy Ij oL-o> y 4T 
yal-4it>4a jib y- J -4a» -Ua fLyl 
Ij J.a.ia*.aa ^Lfc y«0 e4i ejb 4T 
.ajj Ly® ,y>y -4-y LVyo b 
j j 4T ybLw J^jy®A CAAT 
a • Aia'j J>l4a NVi^ J L V 1 A(_$LjaJLw 
jy y Liil jjaaw J^J Jyo-^-bjjlLw 
jJja JLajjwbaOAAib«>f»ljfJy jJa^T 
J Jj b 4AIjI 4jj LaeA J -LL jyLi 
.". -i-1 j Law Lai 4—LaA3 La- £J_ La' 
jLJaP I j w L ^ b w - j O  
ojly 4f JLi Jbj3 cJlyybjOl/^^ J-y* j' ^  ^ <wU'5 b ^  U ^ 
: Ayi y ^yijjlijir jW -Lj )5>A» oJ-yj bwjy 
..uib 
J Jj 
\j&b jlji jLJT ^ jLL'l CaLJy> 
alT LJ2a) 
a [-ia C J^>&> i^Ub ' J 
ajjasa jU jlytl Jw Li j' 
ji iJ^L»ji 1 ^J'ji y j" 
.JLjl^OwO o *4a»-*» 
JAA. LT jjIJ V5-UJ jLyJi obly 
Jl jyJ ^Jl ("Li J aib jcy y 
k jLjl Ji jf. 6* 4^ ijrr*. 
C* J 'yi 'j 1 j* 
jjy> ^Lal -Aajj bj -AaJJJ i)5L£Lw ^ 
yj y £_JA-a JA J j^ >-A& jl jbJl 
,J ywi kilo-!1-' ,-l-J, 
(t <«*i-4» JJ <UA>) 
y > 
6 J'y. ]J y4v jji 
,Law 4ji y_jj jbyl (aI-aT jj-4 
4Jb-lJU (iox yLwl yIj iy y;b 
S L>jlLT* jLia jlj^i,3 jyl-b 
u _x .^SbAj 4a'bjLaaaLjIjj ijbjj yy jU' <&*• b J 
Cal4a- JAA. OAXJjb jlj» JjJljy. oLwLwIy L 3 'b 
. Jj l«j 
k^Lcjl jl -Ayjaa=> La- —V 
y. 
oL_Jl •" • La c-Aia Lj 4a L^a 
yA •.••»' y, o ^  y k 
jT jAkLwl 4a J -Aa jaywj Ij oIjLaaW J i 
? JUJlT 4jja 
|~,- • *^ 1 J Jj ^aJs\^ — ^ 
JJ L> .1* > ^—9 J—^ 
JJ ) J liU > I b jJ-4-*' ^ ij*0 ^ 
 ^  ^ jib oy-i • jJ y.j- bbJl aJ* -4j-^' 
/^yliAW J y jaw jUl jAi-bwi LawLWI Ij jl rlj_T Jy oL y>AA 
^j La«bl CaOJy-A-a- Law ja bjjl JJ j 
l^AiwljjjLia O' bjjj—a jl jb-l I-
Ja U; yyAi .Jjjy jLwLa yL^jjl 
4AJ I JAW -Ay- JjL Ij JA. jLa 
. JJWJ 4aa35L- jwy Ooly kjjb® 
j 1 ^wwb' 4_» JAa J-W, La- bT _N 4i Ja" 4a L oiT 
4^tA-u3 ^ j\< ^au-o I ( 
^3 
o)*A^, a Jjbia' ja kj jia 
y..A*.A,a Jjb jbiT Jji» JJ JjT yiAW 
j Ul oa*9 >• jl y j**- 3' 
.JjT y'LwiAio yyi> 
Li aij jj, o^ b bjji Jiy ^  u ^  ,J 
" 'b *' '1: 1 ' c 
1 y- lib b V -Aa T (J-AW \S" 
JJr*T y 
OjJa jl y* jU-Jl LbJIjT 
AJ w y Jk aa' y. aJI>f A AW-tt J. > AlUl ,T iT ^jjU. cww 
iVli. -» oj«a A u A- y a'aa 4" aVa-Sw j. <"» •"» Jj JaA aa 
b Li b 4AA3a- (ijlw-A Cw—I yLLa- J aJj_T j^J L jU 
S ayT JjLSU^ j Ul bUo 1/ ya.J CwA jSJ b 
fi 
a'Li ol jaljAxI Jjy -aa> 
jUwaiil 4a 4f a-AaawJ 4»jAAa NT 4a J.L" ^ JJ- -Ay Ji -A3r4 
. Oa'Lw yA J JAAa ^yL • -AAAAAAO b Jjb Ijl 
Cajljjrl-Ailja_! CALx y~y jSIj v' jT >^
b J 
-Aa I j>- b CO Li J Ij JjiLTj cLxiUal 4a yy JJ-Aoaa (.I'jTjy jJ 4T Jj 
4«awy J ULx£alj 4a yb' J ,y-jbi- 4- jj<.m< S ^La jy CyJ 
.-Aily JyjS oLx jwka AaLij Jja^. j-iLa 4iyj ej L f*i jj 
4_a ^>-1 j jjwLTj oLxiUal1 yjj • -4' J**i Lxj'l y>- fjr** •! 
kJjL jl j/ayl oby y^ Jjy, yb ^ArTiy^1 Jj®—4 ^ Tj 3' j 
lib Li Jy y^l |.lAil yJjl iwLT jajlj yL>4) ^wp- yTb CiljLpial jal* 
JJ aJAuT ylioj aOCaT 4a yb .LSCwJ Oaio UUSjl lib'b 4a byy y 
Ui'tjy3- f>U" y J -Ai' Ua J-W jly yjj 4 yalytl CaawI oJi4r y.J"\ 
aJwi jjLy jjj Co_VJ J.S oL^wj • -AAA-b Ij ij\j lyT aiLTj *f AaJjl 
jL5o JL- <Uw jj oLSywj cawI JL*a 4yy /b I 
c#5C>3ljb3 4T ^a-AaAa' j»jN/4 . -AZ9| JJ-4 $~J oLxiUal Cjl3j Jj^ 1 
oJbL-jUai lib jj. yrJ^ >- JLa jbjb 4 AT Cwyjy»oLw JjjUi ^a'aH 
. J jaw 4a Jiil y »ob jka ^Vb »jSLTjjIja.'boJ 
j <Syf\ Jjj-"" -AA A^A .^ yLcLw a-Aa_J^»jVcAAJ-U . Jyio Jjlj ,Ja1 
jyLTjoLxiUalyjj»cLT jly jTy ^4jLSj| 4a_lj>. 4>-j-AiA U4* /i 
Li' ... -A® Jy 4JLW 4AW oJXj La oljI—yJal jal jl . jjo yif> | 
Jji! jLCa jjb _jTy yy„i\j oLsUwj 0*^"' -A®®«a JwTj yly JA L '- | 
iX-UaX ... ( ,1 j,5Lw) 4T Ij-y jy AAab" 4f JijjT Jy b4j 
t. J yb jj-aao'Lw ^j—L jL*a'l a-Aa y 
J'jiw y'Luil jl ^ yTb ? ^  . 
°3jyy.' jUu jly J4-b 4T -ui • • 
I 4CS J OJjAWa jy»bl) Jj-a y 
*joI 
OLJjuaj yobuA yla. gjj-wyj plj- y b oJilf 
lYiW* 
j[p & J3*i 
c * T  
I 





iJ-JljOX Jal 4£-lio jij* o-Loljo-
S <L>- J^i,^—U iiV^" : J*3" <-'"b. J uk-h— 
lb lji-3 
— IJ ^yjJ euf 
r '  
4i >J jly-LTL-.! .pi®j> o-ua-  u r 
IWI fi1 «k3 ^ Ll ^ fi'oOjX— ^ l*3-^ ^ <J -> "k1 e"ij--5 
fjb U **? J" •3->l3 O^*-"5 ^'J^'Lj O J3^ 'ji-3 ••—-"• J* b Ji^ 
Ja IJ C -'-' • •• 5 ^L •* • j •" p.'-S.y Oao OX b— Ob iy*^J 
^ j U Ob sy b J" J- -a5"oar— y • if cp I j o~~i>- j o-l> 
!S o< 0-x j . y£ij b ^..<*..•>- b °-k— «k ^iT b 
r JUO Ij i >- pOk IJ ox— j J bo Jili o-Xj if V b- yJ-
bjfr-ji* ^j-c^ • c^"-; •> ^ ° ^ <yV o5' (-r1 •>* -j^k 
(jjjj kiboi y jk —y 'j y ok ">**' «3bx—i 
s o— by 1*01 y> o ay jyi u ^yj y ls^-® 
nk; jy y. y ^ y y. 
y? cxi— <»r 
yO iy T ia y 33y 
,/i b yJ «iVb° < <cxf c*—ij 
^Lii o— obXj O«J Ij> y 
y J-». ^ 
>-»!</« J>- ^ ob yt^  
^ jj cjIa.'m> jl>-
^1 0-^» k L/i^ '^jb 
ii:; ub-5cM J u" 
-'tA 1 J—i ^ ^  c^' 
i I) jlT oj*5*\ bo 
JoL>- OJy^ b.AiUnw® 
j I) A—L> I o.» 1 >&Z-WA» 1 
- u _ » j  I C — y — , j — >  1  
; /  J  ^ - A i  1  J  3  b  y y - — J  
jji j bi |»*M.> vib^lyl ^S" »x^sS' 
4A»U> I AaO vyT 
i^J l>- 4-o" viL (Jb>» (j T oJy* 
A> lo (jL«-*» -LO J^> 
^1 >« ^ |*UJ [£j?r? 
y-i jj •••y. <^k1 v> 
y <UUaJLU» vib viLaici- y>-
o J' ^ -r j bw 
iJjy". « k- y.j-^ y^®' 
i ir yr yy^o y«j y ^ y 
.ajx«ajfc—jl ^y> o.*6 jl b 
ojljl iyJ Jjl-b i_> I y'y 
y- pi -b" jj Jji y p ^  * 
y j> yj -Uj. -j 
LjJ y» 45" -uT <x>-|jjl jbb 
I; I) o Je>5 X0>- (jb» j— J Ij y 
y 3 b yiyr ,yi j 0-xi ij-O 
Lyi Li ^XiiiyJ j .xajj y 
pij ^lyr <r o« - *'i ^Lb' 
by—"j J®. 15 ^ ' 
jil! »iLi»- ^Jjy y>y <jJri J 
'f^mA 3)^ I • * A (_£b*-' L 1 i£) J1 
y y> y b jjl y 
"ijbji y> ^ yrT bjij-o <oo iLf" 
>• it <r -u; i-u J -llLO yi-b" 
k y j y ybbb ij^y- Jjj 
. ^y-J \ l ^ 
jabT JM> 
^ ^itm3 £ 
yy ^  otAj^-k i3y*» • J*y 
a j—»IJ oibobt- y b _J-L>t« y 
o^^jJ .3 y*-i> 4j-syj Uj) ,I j/ 
4  »  ^ a  o b d L l ^  
4J L£*^ ^ 
bU- <r y y _^_ y jj 
Y jb 2 4^*5" 4j JJ^>-2 
<oy y J yj <U 
y—> ^ y* 4J ^a*.S y> bx> j 
^ J/ JJ yV 
JJ U <Jo 0ji ^ j*> Uxa y a^: 
4j ^3 b- ^^3 4»>- oy>* y 
4—j j •) ^ 
4 4 j  
tr-5 <^y biy 4j <>- ej 4j o_y 
4jj\3jl yo^ J ^ 
y>r a,r <_j jb i>» u jvb-»< 
0j o y*J> y y i y~ * y k) &'•'••„*• b '1 Sy-ii * 
y. 1 _^_, .JJ l-U / jl 4_XJ t$yL <if ijl oL- ^_jJiJl-LX 
o j «tfo o b«- j L yi Lii «j Jjy «oL- x<o>m jy ub_jl ^jLlL 
:j_jbb Ij j b 
y^— j;.j kk>b^y oj yi-jii-* bb 
Ui«i tiXJ («>yi >• pti4-" <^-
j. k' y k>b>- j—1 
-J i jU- JL»>M lui <tjli_y«i 
y -?jy lT-b 
<>.1 j>. L <xj _ji ^joi; jij ^  <Sjy ^ k)bo-b yyo t^y y fy5" 
^ b y o-lJ _j y yy«j l 
bio <r <L>. ey 4— j— 
bJ- 4j ^^Uio y^J bb <i' 
l*y b 3 b> : o^ai-i ^U—^ 
•Jbk jbJ. 4j y y. jy jj 
jl I—>• Jj—>y *—^3 y—oj 
j» Ui« i_y> ji o-i yy* Jy-4> 
• l5 -*J b*j 
v i oj— y.y J' jjij-y—^ 
4j j. i.>n^ (_»b 4j y ly i y y^> ji 
yh° Ujti yy b jili bi- <J y£ J 
ji jj^_ S& yy y jjl ^ L-jvr 
. bio Ji 4^ y jjbyi jijO^. 6lfiS<i jJj ^ ^ jU^ 
yyijoL-4; y y jj-iob j-ub 0byt;< y /j y yijb 
~i j A . »» . . • " * "• 
> \  k Jiy <y v" ^ -* Oj— jjl&l jl J^a% j^v 
w i yt^i ^ L#k J (j*~y tyy5" by <; ob jJ» J y ^ yj 4>-
i aJ_^»bio ^ i bX-Jl j»yic# t^ii 
4>- Jib OjL jy Jj jj «0-oJic» 
jifi k jj j>- y y J-io Li jy 
—'k j-if J *k 4#^-y 13 
j_^Uio yii <T jy jU ju 
4 ) 
jb^4j 
s/ j L-jy yyjjv-j^biooi^ ji <y .j j jb y» j y <>y>bio 
• J jy o^y tj*yk , .. . 7 
i ji <u_c ij £j j 4i» yi 
O j 5U <i o-oi joi.oL-i y-i ^ ^  ^  ^ b 
cxy-ji <i ^ JiUJi jiyi oyui ^ J, j^> 
<e j 4 > oy>bi. b yJJ M»«yxl j UsS 4j 4a j J-X-O 4i 
y<u«TY. k y 4Xi 0 ey^o lj4j^ y .bJ u- b Jt 
jj '• e* > & y ,y jy-u- jyyxooj^ bio «jjiJjLi» Jjii ^ . ea_ j 
j\f ^b jj>iy Jij jj-« y_r 4_i-y jj yi ,, 0 j ^  ^ ^ ^ 
s?j*~ oj\^2 iS^y-i L$\>- ch jl1 
L^*o«a5^  Ojj «*^  4^ lLc3 4>- <*SJ>~ 
j\ O.J3 3 4>-
lS/«yy »jk3 Jk>4> lS^ Ji ji* la^^-o 4xy j^ioji jijiy j^ < ^ . j ^  bio o 
? 4; r jy oib j,. «<;yjj, f ^ b ^ ^ j(. u> ^ b 
J 4-*J J J U "^  ^ o tjl>- 4c* o2 4.O .^AA>CJ 2  ^
4iUi 4,. j jj-^o ^ y j 4b e>_ yy jj lyi yj y— <i <—y y, . ^^$-
J bi- ^»j—y 4—>-bjl jy J 4—y 4_y. |_j_>j 4J IT jL .j j 4Ljo TV 
y ^ ^  y  . n k  k  * b  - > > y i 3  < s y \ y  < b y  0 j b i  j l -  f j ^ i  
jib y oLc .jy 4; eyy ^00 4i» jj oj Jj j oy>bi-o 4oy 
ji y*; j 4; 4i' j jy y <i;bj vii j> « j eijji'<L-o 4VYd 
y "ji^ "jy •* Ji'4Jir 4». oi ojJi 
J\fj\s*iJlyjS jb" ibi j) j> <i y> Jiiy y J j-o J L-J- 4j J^Uio 
(^y_ji 4a yb) 
b* 
b» j i 
- '.7 a o> f m 
yi4#y i 
)f «s sjg 
43^Xmi 
« j5" lj«_J j J b» 4ii»- 4T |« Jj'Td 
ij <r*o Ik JLlv. > Jj 
>k-J jJ^-0 j^ ^ • • —L 4i** i ^ji b I 
- a r 
/ L-i T |«i y J b» 4-ji ji |oaL b 
y 4ai yy ji j—> jiy ji j_>-
y^tyy-J1 
jjjO j—> (»3 3 c ^—— oj-y jy_j 
. •» rrelii * < * (Louts 
y ji'yiyO lib 
b^ o-L-L^j Ij IJ rf* J l-L>* Jl fjy.XC jl 
-bbp. j b" 
cLiy y y j> y jy. y-bj ji 
y L 4j y ij*" J— 3x ti^ joJjJ li 
u. 
-1o4j J^jfcbio Jijjl 4bot VY 
' 3-bO ^-J*li jO^ji y*"*^ 
:bei>-l 4t -LLi *^j—5i4>-<y c.L 
y 
JiLx 4&J 
jilbiooijl cJ b|o>-i ojbi y jjbyi 
4^i> j y—0 yyb ojbi yjjbyi 
•»y "y.'y. >* -51 
y jjj*3 j^ jy- <yy tijiy'13 
I y-«-M-o 4^. jj^T" 
k> L- ft j—yJ * LSj3S_-i 4j 
 ^ > 4jj—^x y ji b»-i y j^ ijbi 
4__j fiLaj j 1 4oLa 4^>- Jy t-ob>-
jiiyj ju.r jy ji j, 4j 4J ji jjLy 
jS li 
J-T Lj 
y ijlt Lti V 4T 
l-afl j 1^ 
yi-u JiTb Ji jl 4T L-i jLJ ;»• 
yy ^1 





•J'-J uk, kji-bj ^ ^  j;Ji3 ^y ^ b 4> cij^jii 
ojb,3JL- |-jyi jjtAbio ^ li <tSy4; y I; J ^  ^  \ 
isy. -^-J1 ^ y kii^ ^iy^ 
yk y— ; j^y j jy 
Ji j 0 y bio 4) j] 4i J^libo Ji 
jjiib ojby j£L- jj Ji ji° 
. j4J 4>- jy obj 4J ^Jtlji ^J -UL 
j—• k-3 J ji^  ti-bb <koi lS3 
•J y-» y l£3 jy tij-y jJkbi 
4j J) jl -Lt^io 4j jL-tiii-li ^-Iji 
4 > j) ^—O oj-aj li 4>- 4>- j Ji 
IS^ .J JL Jl Ji 4; j pA 
Lri "b LSjA'bio ^_5_^o y Joi 4iJ-
03^i_^J J js-t_jjii -bljjl j-ti -Uj Ji 
yy y J L« jl jLo-j j ^ yb 
yS y>o—>'lj— \ ^  J ^b jy 
lS y J0./*- «Jy-3# 3 °k-3 
4 >- oJj J I j li 4> j 4ii 4j 
3> lSJ^0 j -5 «y'j3* y6 <yj\ 
y Ij4j b>-i J_^ jLi* Ctxjk j*i» 
•A»»jii 4i j j j»a> ojjtbio 4«jAjib 
^ b'i oiiji 4j 4>- *SJ- o_«-i 4oU 
• 4j jj ojbo>- 0«* i jy** 
J y bio (jii Jj^  eSy j-o4j 
jl jlAil jLij J Jj-boi i_j 0 4j 
i); 4j j Jr. a jl jaisi iLli" oilil 
• & 
J3 j-o (j^y (j-^c ji 4j jLLl 
yS j\f ib Jj>- 4a JUL 4»- Ji 
y*«—• - ;< * *o i ft^si 
4—» bk j— J 3 y* j' J 3 ^Vj 
C A BP A 7 A 3 M 
'• yy 
yj b U-i y jji.ij <y Lxo 
<LacA-j9ji 4T 4j j) JXALl 4JA 
yj 1 j _^»- N ~V JtJjb' Jljj 0 Ji1 
j ^  O^' j 0-wi|40 Ca-o'1o-4->' 
^mou j i lj T (n~— j jjoiT Jl 
J Lj* Y'A • iji x——y3 {Jy~ 3lj-**-
il j— b JXj2-i y Gk 4J- y J3 yki 
^U-Ji O^jj oj-i j1 Ajii}' 
coJjwjj aJbb- v_»y jl 3jVUo» ja 
3 "j> y »'J <>-k3/ f y»^-3 0 ij Jiy J3 
.i^ae-bbj -A bp ^y x*3 J***k 
jj-aiOlj Vo£ J->1— JLA 
O" l-J ' k/ 3? 3 & LiJ JLO 
jij ji j*; j j<» jaL- 3 < j y 
o y ji 4$^ u y-b j j ijo r^i 
Lo j y u ^ ®"k3j^ jo'L-ji 
^oiysi bJiji jJij j&i jU j-> 
b IJIeJUdo U> JUlii' J1 JJ 4iJ» 
J^yi^yfl ea>j jJ \yj 3J oibj_3 U 
JbbojU y>j V3JjLx 4U*j(jl 4f 
.Jjji JUA jtybx Ij 
i^> Ja jb lie— 4j <LL-js Lfc-Jl 
jl O j 3j-«» Oj^-os JJ oil aibou 
JJLLSC-.A OJUb o j Cxi OA ji> Uaa 
IAjLiA ill 4J IA 4T IJ jl* IA. 
.JL) bL^A Iii> tiyji J oij«'— 
J3 u j' | JbU jy»» 
J3t?* 2^ 1*-*^ L#~k J3 y®3 
j 3 Ij ay- yoij j jb p-y-oJ 
• j»;® a! -^y® la> JJ Jibaojjio 
tia> 3 ji j J6 Lja J-Jd ji 
^^iiyo4ojb -j| bfc jOl# Ja o_j>j 
• Ow b j» 
4_r iji j!A> yi> ix> jmixa 
OM-mssJ' J> ji-J Ic 0>l i_a^p_J b 
jbc^lJUT b Ij ici- JJUj jj,jj.i 
• «OLC ^j ^ 
4_T eOi Ia obic jl® cJa jl j 
(OU&I 4)jj» Ij IJT ^UC j j> 
i»y^ ji jb c*.o»y f»jif 00 ii j 
Oi^Cijj-atA J OiLT jlji y Iy i^> 
.-CjLoj ji-LLa a^ J>a jl 
45b' 4&J UijA jtj) b-o J-ol*A 
4»lj yii fjiy ^  JU ^ ja 
b oci^^x ajl3 j>jl> jbuo. 
ycoo 4«4D ji b c«—1 pjy k53ki 
Oi^jboJiijaljay JA iLxCI 4Ca 
IJijW— CooiSol al jl yM) yij 
Oab OiCt b 4i— la p® y IT J ja 
• OJ Li \£y^ y> ^ I jl 
pCfo I ycl ^ jay U l*c ja 
j® UaA Loo jl U oJiii' ab 4T 
J_j 19 Cab. Jb j! j CxioU 
0«3 ir:^" jk J3jy Vk y -k*^' 
C>3 3 4a JOC b 3 Jij jl JC—la 
jbj-Ll jl Jb 4T JjoTlj cCb a j>-j 
Ju^_y O—-a-i b b jjj J-0 
jl o—I il j—b J j-XJ J I ^ jiJ 
J boil Jb- 4-J" jj aJy y J—J 
ob-«4j Ij liTj J> C-k j-o Jil oi j) 
Cb _jb'4y J aj*- ja I ji J o— ji 
•f^k j^y 
vibj ^ 4^-J UJI jl 
^^00 *m3j J jl 0 C*^U-® 
A 3 o y WU.wLML-O 
O^Jojj^a Cos>«3<jj4JU^J 
j ^  ) |oAjj> I oL»-Jvaj 4J 
o J I jj I j—j 1 J 
j J • c*«'* I Ix— ji o j 
jyai' jy J k y ykyy ^jL-j 
Jaj-T Jjj jilTlj JlOol oLJjb' 
A» J 4-C i*l«> I  ^^ l-3j! 
O A^. J>ci' J 
olo.«.L».>oljjl (j T ^^-oJaj U 43 Co-^l 
^l^>"Al y^^l AJJ 1 
^ r jy—i c-*^j-o-^j 2 
<4 4i^\x la . .3 J> Ajb IJ _pcj' 
I 4> j l» ill) jjj J lo-*w l_jIa>-
^ '«' - n ji j»jlj Aj j|^ ^ja ^A| 
^ |y <J Lw j ^ 1 4jJ Uaoa ^|^a 
yJLoMJo J Lo T J^ !y> li y3i) J 22 
^J-bi y> <Ca ko-iAO_«_J 
J jaOA Jc IC 
^ ^y, AJ->- j) 
oj j—b jl <Uo- Jl 4jx Jjr'ijji.ji 
(Jli-J^l ol A A) I 4j^l^fc)l o I y3 
vO 1^-LaJLoy .»AoC^ Ia l^j y o Ao ^ 
4 ^ - J J y ^ A a  O I j l  
yA vil> O 4JL*W IA O-o L-i J 
.tTiJ j—' Xx_T jaJj iLi 45" ^ b 
Oi j j——o 1 j) o9 jb j I il-L-o ^jiUo jlj) 
OL ol o-l liJ*3 J>- (JU-b' JL^il 
JO>-4»- jj ^g>f ij jo Jiji 45 O—I 
, pij_o b" -X—i L—Li Ij Jj> 
.JjSj? oi j—- I p-6 OblLC-o JijV 
3^^^ ^ •*<>»> f'y»k 
:xJjL-> jLJjsb 
4J Ij J^«mA 
c->3® o* 3^ -»341 ckV"3 j 
juii -r-- j-yjiif ^-i :iJ iy-ii j—J ir 
jUJ»-to* y uv 5 4a 
»Jli Y' K». jAl 3I Y* ljjl<jib Y® Lol -yS ^j\><k 
jliil - Y 4——» ^JT j_j»a 
^a liu 4iJj ^® A j—>1 < jlC j J 4*a 
YtTVA:jjlal3l 0IjUo4aU Yo.Vi^-J jyU i j_OA J^y-xa 
boSj J3 ij jir y> j y ji jb 
jlf JJ» JLa jJbj >o!5La Ij>| j( 
x4f O t^A -^xii' ij li <b* 4A-b  ^
«aj»> _j) o) l^> jl gia CX bo M3a 
Cxb— p-o <ObT jijj j 3 Cxi—p-o 
<0® Oa plxil Ij ij> ajJ USA b jlf 
Ji9a J^,«— ^ Oa Loa L— U ^ J -X 
3 j-" 3 33jJ 3i> jL" Ji> la 
j^j C_X I— iiy-x ja 
O—-..i O ji ji j-b Co£i— ^ i <Oi|^icj 
i_a 1 ^*a ajj f»Ub ij jf-o jl Oaj j 
.ocbj-xl> jlT ji^a '.a y b a^jj 
yjuajb^j) ji. jiCSb jSbi ojLx 4a 
j i 4i l—i Olau jki £lj| <boal 
J lj-A I— |J yO CO— jl ,j-l y—i 
JL® —— ,5 Oi Iq-jA jlOx j)i 4yc 
2^3 -k '3*^ j;*0 ^3 ja 
' ^3*^ j# 3,"*k ^3 
j^ jAl 4f c—I Ja ji IA Joea Oa 
jlOj> ol3> jl J3ja Ij IA Jb>3> la 
o .i ® j—-<p jy ij jCk— <oiji—j 
oOCa Oi U j ^ i® IA J-a Jijjjj 
y ^b**'3 kT'M -5 JLL9 ji J3 
• |Y.y y bXuia j! Ij 
I'HIIIII—llll^v. «iBK2 
ii^ir e4 v 
III 
jo jUb j-ri ft> \J s$> OIXJ yyw y»-i yy* yUJ 
. Owl c3jv <Uo jC jlj I) 
iJtl.Virtt JO Id jU JtT^ja 3-aiw ykJ OH 
4 & 4 i  C « . ' n ' i *  j i l t  I j  t o  oj i& j jW.tflj jl* 4Si 
. ojU y»wj fi$o y>o 
.J» A# jkija b jtii j-iu UFJ^U-»ij>c»9IJJAULJ 
J j U 0<PM jlfa <Jfjty> jlj-<Ji tr jo W 
. ol) V33 JjW jit" 3 Oi*^' -J 
• 
••(j <tkM<kl^A 
£j jj I j*j -* ij>- y 
J j» ^0 Cww! O^'AXJ lj£y 
cvJJ-^a cJb jl 
<b Ly j j**>\j -VxiAjJU 
-oiy oz f 
JJa« <Ua—x ja ,jr^° J~" °° b" jl 
—>1 j) 4—cOj-»-> ^ j^C-l A^e^o 
^ 0^3 y* <AA*waj 
o ^ j: j: Ij -^> 
Aj I jV.j.,Q)'O ^ JUtf 
c- *" 4»*«*» 3 j 3 
A>c^c jXa yc 
y-y JU b 
jjl».4jyf ji ^ b ol jb—*A I ja 
J—J j—4jb*J a-> Jlj5 
• 1" r • "lft-l ' * 
CaAJ> O^ 5" *4-1 J L>J 4j OJ b jl 
alAZal ja (jti y U 45j J'y-iS 
4jukj jal^ti) A J*4*" Jb* b" J^lj-^ 
^ b& '1 "„• -1--1 <T 0ala a«j I a • • ^ 
j a -A* ^0 J—lo <U^»x _^o Jj _j!»U 
ojj j <Uji> jj j-— JU IT Ojis ja 
J  j l w ^ u '  
Jlo J-^>1 JjI 





yyj^3 9^ 6^> o*> 








olaj&A»a Jj^ 6Vt) 
45" jl Ja a_^>-
(^ <ij^ ^ <J^~ "J** ^'•5 
»a ^ AtT 4J jjaa jj 4i 
oU-a»»m j_jj i_*»- i-j^, ji <r 
Ijl a tuft-^' 4j ^gAaJa 
jl tA i^jb -" (*'•> ^ 4^" 
0j&>" ^i'j^ jA-ij J-*J Ja 4J 
«a4^>- ja 4J 4ja iU ^ ja_jj J 
jlajl ja ^aJ <U- c-o._/ 
**- *> 
4aT ja j\f aL i)_j». 4i Lt la 
4_^aj>_5 _jA^«jl_5l 4_J_jj_JI 4j-
\j? ^ Uj' ,_,—a5CJ 4J Ji'bgUJ ACJ 
4JLO4XC b JJJ "H J*- L^-^b 
4C 1 ^Ab* 4j a 
4-^A«A»Jja . J j ^  i!jj_jjbv»_j-^iUa 
^jb-a Jj' J* 4>-
JsU _j_i ^ ib- j I JA«^J. ojUa 
. J j f  4J 
' ""^ ^ Tp-
j-! ji' JJj—-a 4J. 
Ujja la _j— ajf.O j*1 <A ^bA?®" 
^C# 1^ J  ^->fA' Ji y Ji •s^ ' 
~j A J A _J| © Ua« ja 4j_ 
<a" JJ j*" J^' b J' J <#J.JJ 
• JJ (jJ Ji Ji. "J^jb b 
r~ 
f 
o^] &  I O ^ j A l  Q £ J &  
! 
L^J j j ~ J  ( £ \ * j >  j * y j >  ^ y >  
I  _ > J  ^  J ^ i j  
• Al> Aj 01 wU.A*.i> >^.P 0 A A 
(^5>S^S3sJ / ^ I A  ^ l a ^ u i s S  yslpA^3>%a9 
j \ — 0 0  J J  
Y i v i b t »  n ^ - j y ^ L  
i p l  > UxSsJ I (diva la jU A^i C^ *»jh< 
l**ii f U Jai ja dj, 
ojl 
O&J X+j> b ^ J-& bjA_Jb j1 
OS jfo J 
ytil -^Al jV^V jV\ 
(JJIUIL -\h\j\-\ jo • 
^Ui! -TVVj "V^o j °i\ 
ytil _AVo j"\"\. jll 
^JLIIL _XJI£V JM J • V 
YUIL _\j <\VN j-\\-J - • 
ytii —\VA rVA jo-
,yUil —N »V j*oA j°V 
yliil _\jiAi j oV-JAT 
^ ' L I I L  _ \ V ° V  J V V ° L  J O -
ytil -YJA^j^OJO-
^•Uil _ j i A  
yliil _\j iV\ jiTN J* • 
yuil -NjoNVjX'V-jir 
^•Uil -NON jWNjlV 
^•Uil -NT'N J'NVNJOA 
^•Uil -VAN j\oV j• • 
oi All 
<*oJf 4f j> 3 j a 0 , 
j> v^a 3 ji jfj-ui t5-~° y ^ 
- aa>«^ j^' (jtti -\ 
uUaj c*T_rJ(_r^ob y.A-^ -Uj" 
oajU Jlj— jr^'A^JjIIajcj ^JUia^ jjbA -.v 
JJLaa JJA jb -UJ^J Ij Jj^<J A^>M ,J^A -
^ ij jjj~" fit ^Ua _ 
A^A jb A) J All yr®1 J J*»" b A -1 
AJA_JJLA^CA__J J JBA-JLAAA 
Iifajj <i£—>-b' j»iit!A»9«A AJj obi A«J«A ty^A ^ 
ib oJ"jO j ji • ^I --1 A»^ta ala ^jjicba 
>-b J jijtJI .Ut a! J bbaJtA*S«a (YTBI\ 
^&bJ a.»»-I oT_y _N \ 
jj J A»>aa U»£ _\ Y 
J-bb J^ -Nv 
jv 4~r i 
Jj_)«JlAa£ _\o 
^'AJ a.A|aa _\-\ 
(A^Ja1- ^Ji* ofy _\V 
ji-b- jij— AT1 
jfiju -BO>BA 
.  t ) l  y  U  
4 > y bbJl ^yoi o« JSJ-
9 jj j) b K±f jjba balal 
J A 4j»- jfl •C'-^l^jj b^y-aabbyjjl 
b b Ai" fNaj4T J—a IT ) I jj-aS' 
j i ja I j cacU- NV b i ol/l-b 
o NS ib J'A. Lsrb" A" 
JAJ_a> BL AAYB' B^A ,/ J"1 
oi/Iba A) ay jjjl a_ajb>-
JA 4AT ja oia b .A> B JALJA 
JAXI OL Y I Aa ^»1 ja 4S" CJB "^B 
A. >^l-> ^B>L OJLA YJJL J^J 
4J^A) B^ ja JJ» • Y> BBB YJ.AJH 
4CJB Y> UU (J> OJUAIA ja YIJ 
b ' liLa I_j jb jb» 4i—> l_p- JA 
YL4J BJ—^UJ JJ TL .aay* 
(i 43eiu> JO «ui) 
J a _j_A> ^-"^-1 JA B^ A 
Y_YBTII TY-BAJ.O~-~' A; 
bt-Jl JO l*a_j'l OafJJv-aa- ajyjl 
4aJlA-" kai j kii aOjj-^ 
O-^.J ^ <^*AI" OII ^ 
jl A Jb 3 t#0 J*®" J^ol 
|a>> y> aja a^*o' ^iUaaaal 4j .ajla 
JibAa UblAi- y b'j jb' J -'i.J^A5 
k> I jO Ca^aJ J ajA bi JOOa.^' 
bljj^*jl 'j otJl ajbja oaAr j* 
• OY A~>' 
y^JJ k ob^Ja—ia jl jja 
^y-bijj 15* btii *s~ ^-ay JU 
BJB»AAUJ ji 4£Y.J ^ ia1^- 3JI 
J -_,- • . * ' Jjk" aJjjU J CaO IA b 
BT JA" ^A*" "OA. Y® ' A®' jl A® 
b—•«' b bjl a_y <—jy jl bjaAl i)b«J 
(Jjl W 
bbjl b^boA O.aa '.A A, J 
• Ajb Aa-a b^^aao A 
^ A-" A >0"—"I BI' 
ji ya^ JbJi 
J5U JA) jabhb'l oojA~*i- '-
Ajy ,.IA;i yA yj®'1® J J 
yy y 
b-Ji J® jo *$ oy y-A y 
oa»-J45*O— l^jabbJljaA" a" 
.aay o It I a JO bbJl < 
4j jiaj y b>- jaA6 
45" a> jla leal obJ> A^t"! y 
Jj b oAIjT ja bUl Aaia OJ>-J 
JJ1^ 4Xi)l .aA" yf* Ji f 
4ie U«3 jbykoO ^fcu 
j U s j N y u j J i b j I j b  
*y H» 
dSsJl y^y jl jbAL»Uj» j jl j ^  
oyy^ -J^ y i T ^ i b U i i j  
' 
j jSsj" I ^  j.y j l;>^ yy ^ SszS*. y*yy 
< ^ 
R 
Ja ^ j j j  J f b - 'u^ry 




•UJ JAA* Jj_s jl o-L jLii! oAiXr 
„U*4_s 4U-S J ri„ -s» AA* 0*j£>- X 
.jsf gmjy j o."-; jLyX 
tS aX Jlu- ,*X" oLfj*»0—1 4oij_i j*i>- IA*s# .Asj*. 
_X Ij jif jsl u olj»k** Ojljj 
 ^I. J- Jj> • •>•>/ or^ X bj*> ui' *i U iS"*J 
|J Ajk- 4*ilA* £ijk' (i^ oJJA J-' ^Lo- *-f -^ 'b*" L^®a" 'b 
• CO-'^ l 
j5L* X c—'V 4aX jjk-^ jiAij Jj® ->' 
jjk®i o^° • i/1 
wjb j!y Xxr <» AJJ* oibAO L-Xk flAil XiT Jjf-** iSjXL 
Y| t ^»l'AJ» olAsI P-Ojjj Lb-JJ AA* o* jL- oT (J-k—l. <4 X 
. aj5" -4*lj>- .AlX 
. Uil JA :owl oij oj' 1*1 ljy—>- oty. o-l* jLi! 
^yS*- >j> -44 X ••• ajIA|0>JM .^L-o-l (X i^bk olj Lc L—s 
. 4>\—>bo j, oab4* jL* Ojk4Lo I4j.. aX 4*-jj j! jLo.s' 1*51 
„ -J j— JA*  ^L* OylLxi 4s L>Uj jA Aj»- ^^ —L— jbljCl A j—i-o 
|.,, AAj5" AI>«! (jA j>-(j-L—>*|L* (jl jSeAj^ Li~j)J*> jl X I jA 
L U ALo. 4b—Jl— Ll « ko IJ kcs'I» ij\y£ oob jJ~ A* «*4 jT 
jji, jo <l_t ujoo u—j^ -j j— ji x ozj ij 
*IU JiJA • AJIA JJ»-j •4' o-UI4XL» |A>- ^j | D-bjjsA y 
ilk-»JA jj*Xj ijjlw t OALo^X-*-—o* t (jAI • r? '•' s 1 t y~AJ4'I,'J oVI>" 
NaT. jiljLS Li 2y- J 4 -Xj J_^Jii*w9^aol ••' oOO 4JCa5^ OUJ ^ Jf 
. -b'l ozy y o*jA2yi^A oy-* j~: 4*o jz 
<*j>y>-» (jlyf- 0*> y yJaAJl JA; £— -U>mJ*—>-
ji*; ja ((^ -Ujbuj I^ J^ J j ijPy* ol'jjLojbjU" 
Xi ^Xlj jT j!5" j)4- 1 (jUl|«j y-J—« oy3*cAs.\ bytUA JJ <f 
'I ; UJO JJ jl  ^ .btnj U—woU-» o«4js~ JjI 
-A-XX-OLAJ j^J J ^ IS'J UB I IXA-K-W L_*^> J ^  • • * * 
(|> I^>J 4JBJ^Y ^*^3 LLCQ* * »> I <XAS''" - .'-J' JS J; U~WD T 
Aj-y-> A_X>- O41 oc.J O ^04° o "^ <) U .^•>.,..1 
c*»*^  y y. 0 '^KSJ 4.*^  oj*>' <aa caJL* (jLbl 
>  ( « * - U A ^ * * L W E < J L — * - M J  — > - D  Q H « , * > L  4jiyj) 4J JJ| 
C fi i£t Atbil < 0 -^"l oA^b f^i^ l^ i... (jl (_g l^. I '^.bl olj-^  A(t'y 
4 oi JlJ> 'j 0> ;^.*J^ 4_»- yyS (jib I 1 oils jl Ijj 





Ojly ooU -^l AJJA <4 yy cA j^^ U <T Ujl J>_| Jjj 
"llll j—y —4' (j^ -J _4 ^—'. o;—4® oli Ai>«j' Jl^ > 
j^ Sj AXO b IA IJ y'y' Jy* 01. •-... jib I 0  ^ jb JA A ,^^ .a 
'•'j-' (j^  -J-5 'j I-K'O'1 -O— loAO JUUI '^IA .^ 
jLafil ^—bi«j jl 4 J -*A-J_c/> <lis Um <_>j»- (jLjicI <JUL»-
.O* oaUx^ /1 (_>jV>t> ^4«jl j'oi Cj-y •••' o4- jlo jl j\f 
" 0I4 jy JJI o-OOi j' (j^ -3 u j^yj J-^  <4 24"b oULJJtl' 
bjlAaT j.A-0 jjyy *$ c^ Jy- o4-au J^O^A;A j^lAj jl, 
Jf;ljU_> ki— O>'U 4 AJ_OUI I A Y,\Y\ 
"Uij U <jyy JL*^ »! < j^j| Ji U- L»o-l j£o jl |J y^o y 
••'CJ**' V-5^  °"ui o«Ui>lj UAI J^ Ij AjjL- £jU- jT 
oaIA ,J|->- 4 *li I_J4  ^ J03- 45" AXXT JJ 
jlu-, A) 0>0' " <4  ^ I* . AJ lo oAj j <Ua» 
4 Uiyr *—),~'——<-j~ C- • "Aj oJ;--'..^  <(Xj U _JJL«jo o-k 
(jAjJ  ^ loiJti Ojbl _jlT ,_5ly Ifc oAjjT 
o_p- (j4 o "^ 4 '-4'  ^ *jy v^ ® j: I Caaj J^2A 3jyj A 
<;k«.(ji-o>•Jlo  ^  ^ J-^ AJ- jl A«J j Ajl oaUa.-I 
J 'j ^  A_4 I>-4 oU .iyjly <oy jl 
.Aj'jlAjX I J O::—k_ a •.., jjj AiAo 
•^ '1 jUjU j-s o .^  ^ 1 y.y -4 
4UT I^j <4 <T -10 -4>-A o J j^ =. jjT .^ o>»'4> Jja«; AJ_J^  
i'j L^« 0L0U Jo U- bjjy> .jcjJLA yix> j' 
 ^j' 21. IT U o^4" 0 °^ bU—I jL_j ^Uatfi ji 
4-0 T jb (_r;0»-l® jyZS~ J&_2 jl <r !»1 oAOUit 
L 
• Aj) ^ 4^^ "^  O i^oAiLa 
: jl A> 1 ojl-^ c 
v«j ) Jy—>*l A—j A t^ C.« A J L>tA \ 
<J *^-0' -^ «•« * o)^ 5~ j 
— ^ J L >  I j  Q  « . l 3 1  J  
L> 4i^  (S»aJ b»«A c->l J^ >-l) Ol^ T* 
1  ^ ^3 Q>.'.*X Low*» *0. 
•  A ^ u v o j i j  
U-O A^a>fcA olc .^ajfl.a T 
 ^ ui^  
j  ^ Ut jiT I 0^-AQ ) itf.jy 
J c>.a.».o jl <i Lj>1 olc j«.Ua 
oAJ> ,^mT 0JJ&A  ^
1 J C -^»»La»*W A> 1 
-yj i-bo  ^,.3  ^ jj" jj—o cj"j=-
*wfl-3 jl i$2jj j^i^ 1, (^jK *^La 
Ji J)£ jf f 3>£^ ca J*> 
l« Is I J O**a! jS Jaj ^^ olkol <b • 3j*£j |»Ubol I) Aj A j-<A 
IJ-^  li < Jl>jbt jy.Z jboacl jl yy y_ jl 
jyjyjiA jV 4 o®-3 i/,-ui' -^ l*4c oj^ J J3'^  
: A jT ja L-a p&>- ol j(j4 ja <T Aji Lj jl_ i^ I y>y "Om »"4k y~^i ilr^ ®" •r' ' "4* 
OJjU-a ("lyj' *4 jf3 4 O-Oi jb:—s J—T loi' k—Ujj' (Jk»(_4>*olojAoljX^o*4^ o® 0AA-J.4 
OAAj yj y  ^ lj cr^ *" iJ^ ®  ^ "O"-) J04 0^1'1 "-v 
..o/sjj' I^aasI jl u—y (JI-a o-'xj —' o 4—® o—**c^  Ji 
* AJ A.J* JotA — 0 J | J J__JJA 45" A.*.7.1 _4" 43(-WO J-TA>-
j^ is 4j jn~Ai 45" I^ J! A^ota < jjj j^oJ j «AA U»J (J^ 43 (»J'1>'y. 
O^Aj4->--!A 45" JJ3 4*5 I j JA JA 
4 > 4j" kw> i^j< oJjfc OA|A»-J (JolT 
.AJAJA^jS»t«l3>-
Aa5° J^ jlj* 4AOA5" 
OJj-j<IJ(jb«- liT_j—AX 
• A> A |«AX O  ^j^ JJ-S 
JJ A j 1 Ij ^  J A»0ca j»> _jJlA^C 
JA J oi^  * AAaT I»,<."• 1 Jo jl 
OAjjjAA jkaj j_jkJ Oilk» OjlX 
• AjlA ;lk 
jl AOJOJ IY 0*"J4^ OIX'.«*.O —V 
^*•4°Jjj oil ,O~->LJIX 
JAL-O ytao*A jJ~A« ^O^ LO^ jl JOU 
O^oJljA ^^ A jj o b Ijj I j 4-ocol ^ 5 
J (O^^—^ jl—® AJ A 1 * 
o j^ "- oli^ Mja -ajaJT ^SALAJI 
J A OO'lo—> XIJOJL To» Ik (j-X 
' IJJ J lol A-ko y I ... V • ,*>.( o• * 
o—jA Xo-^ »l  ^<9 ilc 
J>. yi y ly yo~] (_gU> jlyeJ 
JJA» C*i. —I Jo .^J O^X, 4J-UA-
V J^j^  JJJ®- O«X jT X J^ -
X ^  i/° (**4 
(-.Ij—O-I Olx jJao y _y 
'J J—X y I y^ J (_iJ 1^0 
V* J" o'J -A I»1 '4" ("X Ij |»|a5I 
O—k*—« X c-. ...J (ilO j^U-  ^
jjoXUvj^ j^l Oo'ljj^ y O—L .^ 
cjApyAj pj+CCjjyyj LrJ) ycf 
Olo-J A J oiAo«Aajl g~»(jUil 
• CAOjAio IjJij (iLil  ^ 0UJ1 
4—> L5o A—J. jfjjoi Jj 4 (j«-0 JA 
bj'oiJ JJ o*A Also"! j^^  jlf jjj 
O I"4 J—X JA Ij XjAb. oliiU 
JLio-l (jjTj j_s OsJij o« OoOeJ 
• J^oJ 
4J O-X (jljiA4 O3 oKji jksb 
'^jiX 'r3-' o~"k~l oa* (j-~X 
.^j'jjoljj J^ AUjl 0;, .,,5 450s 
l^j4>cOj J^ X jl C~~l OA* 
o i" 4t~~t*J ^ X • A* lo jj 
AJ—> ol.vjt—a (_«j I J—». jXsl JALO" 
f*04 UUT^AUJIoojj^ ^o .^ 
J A • AJ I. .,M.^ .<| Oja.s o« bl) IjjT 
J AAJ JJY 4 0 \Y |JU , J R 
-^Xr'.j'. Jjj J-~ AUu'I LO 
 ^J >X" (o4 J I—0 o '^a 
^ 
jl j^Lo A4> C^aT 
 ^1/ oj^ -o J o0-ci» ki^ A/ 
U JjU s  ^ JLL*^ »L*-«-a 
, v>  ^ li j%4) OJ 1 ^^3A«>CAJAJ <jj I3 
^^ 1 • OJL> Lo»*»a ©Ob J 
®*l^ o kftoou ^CU l>- 4^3 
jl o^b j Oj 1 j£* »•> b^A> 
.4IUJ 0AJ j <U-J^ <ibb J 
U 
0 C5B JL^3 UIC J KJLJJ 
oi > oUl Is jjjf oJ L, 
OIoTIAO s^_Lj j AJIA jk O -^ 04. 
^JV 4 -AFJ JS. J JJJ JO, AUS"| 4 
U J A_J oUl JA (£l* (if jj I,a 
• Aji A* I j>o' oXl» 
ot;ldji-oi ^AjL*j Jlji 4-0. iU 
Akj (jLL obi j jjj AA>- (O-X— 
J IX) 4 j eL5j jA 4>bT .-. • -I 
A-OS olj-AAEJ AJXS OJj-^s oAAjT 
A J~ JA 1*^ 4jLti--S j T oi -U^J 
oULXl o jlos jAJj-s^ o Oo -^Vk 
• JJ^ OAJJT 4J IJ OAOT 
JKJ l«Iw ^  j^ L*» 
5 L-jaXJ 1j> J\t. oLJia Jljb^- IjSl JXj S* Js y JU 
*" « ySjT** iJ'oXH4s«>lfc ^U> oJl> fJosj 
J-® u Oj# (3ilo 
• 4  ^ JA c*c La (jis U> O 13 Jl 
J Lo. eA j—s L <4 A0J.4 y Jjj* (o4 b k" CAA) ^0 l5ji b OkLjj Jb (jl b Jj^  ^A« JjL j,aX oAjT 
jk>- j^ s- (J*! <(JL- ok Jy. Joi " AjloAoi yjoa (JAS o A _4" AsAjo j^ ol 4Xai 4 Ij j' 
Q>..> (JLXs 4 > (jl—o- jj J (Jko. y o *^ <J^ ® bA oi' y-"(•'••" 4** .AjO 4j X (bkA jj Lj 
. Aj As Ajj3 j^Ssta (J 7a> —Ia  ^, I Ou j Ajoik Aijk jl o0^ " j^ '"4  ^ 45L*S j* JA 
JL>-k" j^bo Ui j jS»A J J-»s»- o''"4x 
v „•- - ° ' J 0 ^a*>J ^b ©»Xo Lo Ca * m Oj 
lyjT 
-O AAAO .^4 fl <T.l 
^1 <uA3 oib 3 y J >X+>ca j^ l 
O o » j > c a o i j  J b  . 0 3 1 J  j l  
1-loX i^l A t^SZjJU \j oAx*« J iS* 3 
jP 1 43** o^>- L*oi • *^** l«4J x-oj 1 ^  
c>3x j^£> J^ UX v.aJ© j JO JT 
0»—9 J UmmV~* o-U-*«aJO Uj 1 4j ob^» -J"°—' 1 <b*S^AJ j^ 3 lj jl J^ 3 
>- L*-*/ 
• Aj loAOk *ik 4*3 l^ a J.^ .oy.«.a 
i-bl j^ O 
J-iSi Jl <WJ3 OsflT 
X-A*- JA j oAjS JAo: jj 
J2 bl Q**s] 4^3 J O J y*-/s ^3 jVs<aj &S IJ J*'° A jl oi.^  
.1 -^UX Ji3 4o.aAgi © AaT Oa-w- A) J^ 3 4*ilj J^   ^
.AAA» AO& 1^>- 4 r^ Ixa AJAJJ^ T  ^ AJ lAowo 
J5 caAJ^  Ca~©j#1 413 jbcild j) 
ij" 
OLAJJISAJT j| 0JXS 4 N'MV JL-JAX (-^O*.^.; O*^>- JOTIO^ ^ 
oLo. 4s 
I AjS oXo i/k J Lo'^ 51 jO~o. j j. 1 4jls 4s y Xjo l^ jj^A 
 ^>- |j X o*l Ojla-o.(_J &s* o® j^ b k^ jA (_~-AoA 
4j Ij (Xjjs Jlj>- U Jj| 4jCjj jl*,jXc AAlA (^ i X—o>j) olAjjA-*j5" 
. AjT 4j ^Jy? bkk b(jk-lA O.L>-Ll X jl oAt 
b —1 0 Lj Ika J|j lA j^Vl olijkj Li \j»or jA X(_£j 
Jl»- Lj OA^T jX ,_5 Li | ^>.4 ..... >4 (jXA—1 ljjA JAA»-
0—*s O L.,.o l*sl jl Aj>-(jL*jSlaa'J o j^A eAj-o (JXjs 4j ^a-O. AA>. 
• Owl osJ~ Jyy 
0 ' • yuA. Js IJ|y -.CAJS1 >-~ALo 
tr-' 'XT IA J IA jlj* 
,J"»»-lj I. t. i T j»j ljj j (jULo. 
jV°b jl Lj—»T Abj oAt X Aj5L» 
•^  Ji "l°JL>-j*j Ajj i—X j* (jlLb 
•A J^(jj4 Ojf ^ 5"k A ji. 41 j 
L-b' I jj^ j LLc. a Lk Ip U oX., 
4-4L* Ij olAjjOjf LicVlois Lk,jj 
OJ \A' • • jl AjoX AAii k jA OAjf 
0~»'A jl Ij o-jku (.jk (jL—o Ia j>-j 
<oboiLatj (X.j4"bl-X» jl.A*A-o 
• AJjiJ—) jl «ji-Vkk" Aj^ -, oA-J. 
•L» IA JA X O-ILAJLYKL • 
^Lijico VI'VI X Ooj js I 4ii 
jjTjo 45L) Ey Oji lyO' <jAJIA 
jkXsol o  ^I bA4S Aj-bL. ojy*a {fAb 
C-,-^ "l*4-Ui J" JA.A040AX LyjT 
JAj—O A-J. j| jAk j oAC j AsA_4" 
.AS'AIAO—A jl Ij AJI- J4 4 (O—A 
ljlys'T  ^jLsi* |^ >. U okk joX 
• O J^ Law J ' 9 "X 4j 
J^ l^ b «Uil A^>-1 O<o A!5O 1 
J3 <SjJ ©AJ  ^J ^ >ta J^ o J jliL. 
<J—>  ^ (_?—  ^ *4a>—>** 1J L *^k) 
^Aj'jU* lj AoJ»ta vdLo J A^^ >tA5 J)jj 
•CaawI ©3JA>J ^3 *^ja J^jL3 
0*4 Ajg) lj aAo c^A (JjjJlA 4JjJ 
 ^ J Ao c^a J 
3 L*j» coUti> !j j 1> >LT j 
1 A^>ta Oj^ -> ^3 j** 
© A* Lo o*aw AJ lj j i> ^LT* j 
. Aji 
J—*A jl o**t^  bi Aj—S JjAo« 
Ajj X ,jX O-^ l jX* Jo- JlAyC 
O—I 4ji—T A i^k (^ o |»yO y^—Jjj 
(JjliL* Ajy JA Ll oAsA lj 4*51 j 
. Oooil (Jj'(5k 
45L*5j«Aj LL. (_y*Aj L>- r^-Xjs 
^—'. (^ 4 X-o. jj (j»o- _jlA^C 
"V-^ bJ-i^ i (j~i Laibb ja!y Jj'JL*.. 
tOo.1  ^ jf iL*l X (no. J^ li 
oAj«j iJjj Ij jo jf Oo~ 1 jo-
(jLifclAjooeAi* L> (_ykjjJexi (_jL>- 4j 
O 5l—) (jj jl (j^ j. Jl O c^ Jy. Li 
*—I—ij—lj ——* l^ sl oA.a (^  •» lj 
(Jjl4%Ao 4jb) 
•*?J> 
oi J A » ...^ jlACy. ol J oi OoVj 
J-s_! <_r AO j^s 15 y,\\ye.\, y^, 
<i~b!A Ajlj cljT (jLl 4s y>\ys.\ 
(JXL04—U- J^.|, 0<>...J J-;> 
jl uLi J-Xj j^o—.1 XlkoL*. 
4s Lifil rACj Jiai iAs^  aXXjia 
oT jLol (yo-X. yu\j. 
A Ckb' jLj-kl (ii-k O—! j|_4> 
—*<Sjj jX J l>t J I L?xj 4.L ; 
J  u d b — b g — d J j > - A a  
'4-L_JIjaL Uyj-Ojsy « 
4*^ .j 1 X A-i jLX-OAilj I JA y y oLi) Lo*  ^JA 
jU jj j* <U oi JA J AAO-jljjaA-o.j j5XX* 4j (jT VI jj j* 11 
AjS J*Li  ^jjj j^ j, jLo. L 
X" X. I o kA>4—S X* y L j-k* j—jl jiX JA 
<xAj s^k J j J~ Aa-VlAoX 
V—- <- jj j (j-yjs- jX I'A Xj*. 
b k^-^ j*j«x4—U- 4j j&A. jk oAAsI 
O^b. JO—u) oVlj— 4a k" 
,>xr  ^^  x jsj 
A^As (_j|y. 
j^Oji <Lu2aa 
oj kx J kx Xik"l AjS .OjXi- Jjj j-i ob-X jU jj j* 
C-k®  ^J 3'a (X k" Ls (jkLJljysXjjs XL—*jsl Ajj* JA J j—X (jT 
O U oAljC I^jilj JjXljj ,y j*<;U. jX)0 j j—X IjXI SjkjJ 
." A—.»aIa jbo L) > jyl (Jjj jO jbfci'l 
lb jbb liX"3. /** Jj*—is X <ic L* Ao* jly3- X !•••« js JA 
'Jbb j^ " aLwI <4—slji .(jLo—Xs'lj | oi* L jo« oi J? y jj 
R^-7 X LyO * As' AjS oAjf JljOiloUl J A Ubl Osjjy**. j LJ LJ I 
<JT"^ I XX* tx JA X A— jsX L—* J^Lyi 4jb- j*s X Ji j. 
• AjS J*Xo I JA J jj j_L jj j* j^j ol j 
A*i JjT Ak_ Jjj j-i (_J| jX Ojli— jUb'Xik'l J ji IT j) (JX jj| 
k" j-4 o- A- j« £is j js JjOjJ j_  ^ 'jjO y j* eA jl JA j! X 
((j.—.Xj 1 j>" j*) i!|»J<-) L * jl.Ay— jX L—* (jjLyj 4jb- j* 4J jj j* (il 
. Aj A—.j j5XX* 4s U' jA (j—TLj0~T j^ oXljj j^ i jl .jT jk" V 
JAOOOX; ji k jf . -ui (ji j* oTjbx, ^ j_ x i*  ^ji xj ^  
(^ -X L* ji—T J jl I \ V ^J_ jC— 1*4—is L—* J_*X jL* jj j* ^10,0-
• Aj A—i j*j—' X*sl jj j |»JJ 
